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Keberlangsungan proses produksi perusahaan sangat bergantung pada 
persediaan bahan bakunya, persediaan bahan baku merupakan suatu unsur utama 
dalam kegiatan yang mempengaruhi kelancaran suatu proses produksi. Maka dari 
itu setiap perusahaan wajib mempunyai suatu sistem dalam melakukan 
perencanaan kebutuhan bahan baku yang baik dan sesuai, dalam hal ini harus 
sesuai dengan kategori yang ada didalam suatu perusahaan. PT Indaco Coatings 
Industry merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi cat dengan skala 
nasional, dalam memenuhi setiap permintaan pasar, maka perlu diadakan suatu 
pengendalian bahan baku, agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. 
Penelitian ini memiliki tujuan antara lain (1) Untuk mengetahui jumlah 
total biaya persediaan bahan baku yang dialokasikan perusahaan. (2) Mengetahui 
jumlah pemesanan bahan baku Filler yang ekonomis. (3) Mengetahui waktu 
pemesanan kembali bahan baku Filler. 
Penelitian yang dilakukan pada PT Indaco Coatings Industry, untuk 
jumlah pemesanan bahan baku Filler yang ekonomis menurut perhitungan metode 
EOQ didapatkan sebesar 131,6 ton, dengan perhitungan ini didapatkan total biaya 
persediaan sebesar Rp 4.376.826,- per tahun. Sedangkan untuk Reorder Point 
didapatkan nominal 80 ton, pada titik ini PT Indaco harus melakukan pemesanan 
kembali. 
Output dari penelitian ini, dapat dijadikan untuk bahan pertimbangan dan 
perbaikan terhadap manajemen persediaan bahan baku berupa penetapan jumlah 
pemesanan optimum, Reorder Point, serta penetapan Safety Stok dalam 
perusahaan. Sehingga dari penggunaan metode EOQ akan memberikan 
penghematan biaya dalam pengadaan persediaan. 
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pada PT Indaco Coatings Industry dapat penulis selesaikan. 
Penyusunan tugas akhir ini memberikan pedoman untuk melakukan 
perhitungan terkait dengan metode Economic Order Quantity (EOQ) untuk 
digunakan dalam perhitungan perencanaan persediaan bahan baku, selain itu juga 
disusun untuk memenuhi syarat kelulusan pada Program Diploma III Manajemen 
Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 
Atas terselesainya penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan 
terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dan membantu dalam 
penyusunan tugas akhir: 
1. Ibu Sinto Sunaryo, SE., M.Si selaku ketua Program Studi Diploma III 
Manajemen Bisnis yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 
melakukan kegiatan magang sebagai syarat kelulusan. 
2. Bapak Drs. Yong Dirgiatmo, M.Sc selaku dosen pembimbing yang 
mendampingi dalam kegiatan magang dan penulisan tugas  akhir. 
3. Bapak Sarwoto, SE., M.Sc yang telah membantu memberikan masukan dalam 
penulisan tugas akhir. 
4. Bapak Eko Yusuf Saputro selaku koordinator proses kontrol PT Indaco 
Coatings Industry yang telah menjadi pembimbing lapangan dalam 
perusahaan. 
5. Bapak Oky Indra Purnama selaku koordinator PPIC PT Indaco Coatings 
Industry yang telah membantu dalam pencarian data perusahaan. 
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6. Segenap karyawan PT Indaco Coatings Industry yang memberikan kontribusi 
namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa terdapat 
banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis 
berharap para pembaca dapat memberikan masukan baik berupa kritik dan saran 
yang membangun, sehingga dalam penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan 
topik yang sama dapat lebih sempurna. Penulisan karya yang sederhana ini, 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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